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Resumo: 
  Este projeto tem como finalidade o conhecimento da ferramenta de BI – Business 
Intellegence, o que é, e como ela pode ajudar o mundo dos negócios. Tendo como objetivo  
mostrar para alunos, professores, e profissionais do meio o que está ferramenta vêm auxiliando 
para tomada de decisões. Através da pesquisa, a ferramenta de BI vem mostrando que a 
mesma esta ganhando o mercado dos negócios  cada vez mais, embora tenha um custo muito 
elevado. Para que possa implementar o BI em uma empresa precisa se de um banco de dados 
solido para a integração com a ferramenta, pois se não tem dados não há necessidade da 
ferramenta de BI. O BI è uma ferramenta que ajuda executivos a tomada de decisões no 
mundo dos negócios, onde este projeto pode ajuda as pessoas a ter o conhecimento desta 
nova ferramenta, entender o porquê a mesma esta fazendo tanto sucesso no mundo dos 
negócios. Com a necessidade de informações rápidas e precisa para conhecer o mercado 
sendo um grande desafio para todo indivíduo que gerencia processos e a analisa os fatos 
relacionados para tomadas de decisão, então os softwares especiais ajudarão para melhor 
tomada de decisão. Pois são estes softwares que reúne todos os dados desejados de uma 
empresa tem um valor inestimável no processo de tomada de decisão. O Business Intelligence, 
ou inteligência do negócio, o desenvolvimento do projeto depende de muita pesquisa para que 
ferramenta ou as ferramentas de BI possa trazer o resulto esperado para empresa, pois 
quando implantado do modo corretos sistemas, passaram a ser como são uma mina de ouro 
para as empresas. E para fornecer uma visão sobre a finalidade de um sistema de suporte 
para tomada de decisões deve ter o conhecimento em quais sistemas informatizados atuam 
em cada componente organizacional, diferenciar entre um sistema operacional e um sistema 
de tomada de decisões, compreender o conceito de Business Intelligence, conhecer os 
benefícios agregados ao uso do Business Intelligence, compreender os critérios que levam 
uma empresa a utilizar uma solução de Business Intelligence. O projeto de Business 
Intellegence poderá proporcionar a sociedade o beneficio de conhecimento de uma tecnologia 
que esta em alta, pois para quem conhece o mercado e sabe que BI esta fazendo uma grande 
diferença no mercado e até mesmo para quem não conhece, talvez possa se interessar quem 
sabe em um futuro próximo possa estar implementado em sua empresa ou quem sabe, estar 
trabalhando com alguma ferramenta de BI. 
 
 
 
